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صݵݏم:  
هرʈوطتوࢫ سايقمࢫ ميمصتلࢫ ةضʈرعلاࢫ طوطݵݍاࢫ حرشࢫ ʄڲإࢫ لاقلماࢫ اذɸࢫ فدڈٱ ࢫقʈوسȘلاࢫ ʏڲاجمࢫ ʏࢭ
ࢫسʋياقمࢫرʈوطتࢫʄڴعࢫن؈ثحابلاࢫةدعاسلمࢫ،تابثلاوࢫقدصلاࢫبناوجࢫنعࢫةماعࢫةحلمࢫمدقتوࢫ،لامعכࢫةرادإو
اɸرʈوطتࢫةيلمعࢫن؈سحتوࢫةبسانم . ودأࢫرʈوطتلࢫةمزلالاࢫتاوطݵݍاࢫحرشʇࢫ،اديدحتࢫف؆كأࢫلɢشȌوࢫسايقلاࢫتا
لمشȖࢫܣۘلاو : ىوتحلماࢫقدصࢫنمࢫققحتلاوࢫدونبلاࢫنمࢫةنيعࢫديلوتࢫھللاخࢫمتيࢫيذلاࢫ ܣ׿يɸافلماࢫ ديدحتلا .
ࢫباسحوࢫةنيعلاࢫمݨݯࢫديدحتوࢫ،ʏڲوכࢫرابتخטࢫءارجإࢫاɺللاخࢫمتيࢫܣۘلاوࢫ،ݳܦلماࢫةرادإࢫʏۂࢫةيلاتلاࢫةوطݵݍاو
يلقتلࢫʏࢭاشكتسטࢫʏڴماعلاࢫليلحتلاࢫءارجإࢫمتيࢫ،كلذࢫدعȌوࢫ،تابثلاࢫمتيࢫامكࢫ،ࢫʏڲوכࢫسايقلماࢫدونبࢫددعࢫل
ࢫ،سايقلماࢫ ةʈونعمࢫرابتخلاࢫ يديكوتلاࢫ ʏڴماعلاࢫ ليلحتلاࢫ مادختساࢫ متيࢫ اف؈خأوࢫ ،ʏڴخادلاࢫ قاسȖטࢫ صحف
 يق؈يمتلاࢫقدصلاوࢫيȌراقتلاࢫقدصلاࢫرابتخاو.  
ةيحاتفلماࡧتاملɢلا :ءانبلا،ࢫموɺفلما،ࢫسايقلاࢫملس،ࢫقدصلا،ࢫتابثلا. 
ࡧفيɴصتJEL:  M31ࢫ،M30ࢫ،M10  
Abstract : 
This article aims to demystify the steps in the measurement scale design and 
development in marketing and management field, and it presents an overview of the 
reliability and validity aspects, to help researchers to develop appropriate measurement 
scales and to improve their development process. More specifically, it explains the necessary 
steps of tool development. Conceptual definition in which items are generated and a content 
validation is checked. The next step is a questionnaire administration in that Pre-test is 
conducted, sample size is determined, and reliability is calculated, next, to reduce the initial 
item number the exploratory factor analysis is conducted, and internal consistency is 
examined, finally the confirmatory factor analysis is used to test the significance of the scale, 
and to test the convergent and discriminate validity.  
Key words : Construct, Concept, Measurement scale, Validity, Reliability. 
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 : مقدمة. 1
تنطوي ࢫدراسة ࢫالظواɸرࢫלدارʈة ࢫوالȘسوʈقية ࢫࢭʏ ࢫالغالب ࢫعڴʄ ࢫقياس، ࢫبحيث ࢫʇستخدم ࢫالباحثونࢫ
ࢭʏ ࢫالعلوم ࢫלدارʈة ࢫࢭʏ ࢫكث؈فࢫمن ࢫכحيان ࢫالمقايʋس ࢫࢭʏ ࢫدراساٮڈم، ࢫوȖعد ࢫالمقايʋس ࢫمتعددة ࢫالفقرات ࢫכك؆فࢫ
مكنࢫملاحظْڈاࢫȊشɢلࢫمباشرࢫعڴʄࢫغرارࢫاستخداماࢫࢭʏࢫذلك،ࢫوۂʏࢫȖستخدمࢫلقياسࢫالبۚܢࢫالمعقدةࢫالۘܣࢫلاࢫي
ومنھࢫʇُ عدّ ࢫ.  טتجاɸاتࢫوالقيمࢫوالمعتقدات،وɸوࢫوسيلةࢫلمعرفةࢫɸذهࢫالبۚܢࢫوالكشفࢫعنࢫماɸيْڈاࢫوطبيعْڈا
تطوʈرࢫمقياس ࢫيتم؈قࢫبصدق ࢫوثبات ࢫمقبول؈ن ࢫمرحلة ࢫأساسية ࢫࢭʏ ࢫأي ࢫدراسة ࢫࢭʏ ࢫمجال ࢫالعلوم ࢫלدارʈةࢫ
وغ؈فɸا ࢫمن ࢫالمواضيع ࢫࢭʏ ࢫלدارة، ࢫوȋالمثل ࢫرضا ࢫالزȋائن،ࢫوالȘسوʈقية، ࢫفالرضا ࢫالوظيفي ࢫوأداء ࢫالعامل؈ن ࢫ
وȖعدࢫكيفيةࢫقياسࢫالمتغ؈فاتࢫ.وتقييمࢫجودةࢫاݍݵدماتࢫوتقييمࢫقوةࢫالعلامةࢫجميعɺاࢫظواɸرࢫتتطلبࢫقياس
כɸداف ࢫالۘܣ ࢫيجب ࢫأن ࢫʇسڥʄ ࢫإڲʄ ࢫتحقيقɺاࢫࢫأɸمبطرʈقة ࢫܵݰيحة ࢫوسليمة ࢫمن ࢫوالȘسوʈقية ࢫלدارʈة ࢫ
يْڈاࢫمنࢫالنتائجࢫالمɺمةࢫالۘܣࢫت؅فتبࢫعڴʄࢫعمليةࢫالقياسࢫوالۘܣࢫمنࢫأɸمɺاࢫوتɴبعࢫأɸم.الباحثࢫعندࢫإعدادࢫبحثھ
لٕڈا ࢫالباحث؛ ࢫإذ ࢫأن ࢫعدم ࢫܵݰة ࢫالمقياس ࢫوسلامتھ ࢫتؤدي ࢫإڲʄ ࢫنتائج ࢫبلاࢫإمدى ࢫصدق ࢫالنتائج ࢫالۘܣ ࢫتوصل ࢫ
شك ࢫغ؈ف ࢫܵݰيحة، ࢫوʉعت؄ف ࢫمضيعة ࢫللوقت ࢫواݍݨɺد ࢫوالمال ࢫسواء ࢫللباحث ࢫأو ࢫالمستفيد ࢫمن ࢫɸذاࢫ
أنࢫتɢونࢫصادقةࢫوثابتةࢫحۘܢࢫيتمࢫالثقةࢫࢭʏࢫالبياناتࢫالناتجةࢫعنࢫتطبيقɺا،ࢫࢫفأدواتࢫالقياسࢫيجب.البحث
 .لأنࢫصدقࢫوثباتࢫالمقايʋسࢫيخفضࢫمنࢫأخطاءࢫالقياس





وقد ࢫيɢونࢫ. غض ࢫالنظر ࢫعن ࢫنوعية ࢫوغرض ࢫمقارȋات ࢫالقياس ࢫالمعتمدةכعمال ࢫالمɴشورة ࢫسابقا، ࢫȊ
  .استخدامࢫالمقايʋسࢫالسابقةࢫسȎباࢫوراءࢫטستمرارࢫࢭʏࢫטعتمادࢫعڴʄࢫمقايʋسࢫغ؈فࢫجيدةࢫࢭʏࢫمجالࢫما
فمن ࢫالمؤكد ࢫأن ࢫيɢون ࢫاستخدام ࢫالمقايʋس ࢫالسابقة ࢫذا ࢫقيمة ࢫكب؈فة، ࢫغ؈فࢫأن ࢫالقيام ࢫبذلك ࢫدونࢫ
لمقايʋسࢫومعانٕڈاࢫقدࢫيؤديࢫإڲʄࢫضعفࢫالتوافقࢫب؈نࢫالنظرʈةࢫوالقياس،ࢫتقييمࢫمدىࢫقابليةࢫتطبيقࢫɸذهࢫا
حيثࢫيرتبطࢫالمعۚܢࢫبالسياقࢫومنھࢫيجبࢫعڴʄࢫالباحث؈نࢫاتخاذࢫخطواتࢫإضافيةࢫمنࢫأجلࢫضمانࢫالصدقࢫ
  .)304 .p ,4102 ,nesleiN(عندࢫاستخدامࢫالمقايʋسࢫالموجودةࢫࢭʏࢫسياقاتࢫمختلفة
وىࢫالعرȌي،ࢫيقومونࢫبتطوʈرࢫمقايʋسࢫلمࢫيُ راعَ ࢫفٕڈاࢫكماࢫيجدࢫأنࢫالعديدࢫمنࢫالباحث؈نࢫعڴʄࢫالمست





  :أɸميةࡧالدراسة. 1.2
  :تɴبعࢫأɸميةࢫالدراسةࢫمنࢫالنقاطࢫالتالية
مقياس ࢫࢭʏ ࢫالعلوم ࢫלدارʈة ࢫمن ࢫالمواضيع ࢫالمغيبة ࢫتماما ࢫࢭʏ ࢫأدبياتࢫࢫʇعد ࢫموضوع ࢫكيفية ࢫتطوʈر  -
 منݤݨيةࢫالبحثࢫاݍݨزائرʈةࢫوالعرȋية؛























  : Ȗعرʈفࡧالقياس 2.1.1
Ȗُ ستخدمࢫɠلمةࢫقياسࢫبمعۚܢࢫالعملياتࢫالۘܣࢫيتمࢫمنࢫخلالɺاࢫتقديرࢫقيمࢫכشياءࢫالمختلفةࢫوالفروقࢫ
وʉعرفࢫالقياسࢫȊشɢلࢫعامࢫبأنھࢫتمثيلࢫلݏݵصائصࢫأوࢫالسماتࢫالم ُ قاسةࢫبأرقام،ࢫأوࢫɸوࢫ .بئڈاࢫبصورةࢫكمية
وࢫɸوࢫمجموعة ࢫمن ࢫלجراءات ࢫالۘܣ ࢫيتم ࢫبواسطْڈا ࢫالتعب؈فࢫعن ࢫظواɸرࢫمعينةࢫوصف ࢫللبيانات ࢫبالأرقام، ࢫأ
  .(4102تʋشوري،ࢫ)بلغةࢫالكمࢫوفقࢫمعاي؈فࢫمحددة
وعندࢫقياسࢫ". تخصيصࢫأرقامࢫللأشياءࢫأوࢫכحداثࢫوفقاࢫلقاعدةࢫمعينة"كماࢫʇعرفࢫالقياسࢫبأنھࢫ
وɲعۚܣࢫ. ڴʄ ࢫتلك ࢫالظاɸرةبأنھ ࢫيتم ࢫقياس ࢫاݍݵصائص ࢫالدالة ࢫعࢫregnilreKظاɸرة ࢫمعينة ࢫيقول ࢫɠارلانجر
  . )711 .p ,7002 ,sreilliV ed(باݍݵصائصࢫالدالةࢫɠلࢫכشياءࢫالۘܣࢫȖش؈فࢫإڲʄࢫتلكࢫالظاɸرةࢫ
  : Ȗعرʈفࡧالمفɺوم 2.1.2
ʇعـدࢫالمفɺـومࢫاݍݱݨرࢫכساسࢫلبناءࢫالنماذجࢫ،ࢫوɸوࢫʇشɢلࢫجوɸرةࢫכفكـارࢫأوࢫصـياغةࢫذɸنيـةࢫمعقـدةࢫ
ࢫ(.60، ࢫصفحة ࢫ1102الع؇قي ࢫوࢫالعطوي، ࢫ)ظواɸرࢫالۘܣ ࢫتحكمھلمدرɠات ࢫوفɺم ࢫالباحث ࢫلعالمھ ࢫالواقڥʏ ࢫوال
 .p ,3791 ,regnilreK(فالمفɺومࢫɸوࢫالتجرʈدࢫالذيࢫيتمࢫȖشكيلھࢫمنࢫخلالࢫȖعميمࢫمجموعةࢫمنࢫالتفاصيل
 & ttaW(فɺوࢫتجرʈدࢫلفظيࢫيتمࢫرسمھࢫأوࢫاستɴتاجھࢫبناءࢫعڴʄࢫملاحظةࢫعدداࢫمنࢫاݍݰالاتࢫالمحددة. )82
  .)11 .p ,5991 ,greB
 : ʈفࡧالبناءȖعر  2.1.3
وسواءࢫ". مصطݏݳ ࢫمفاɸي׿ܣ ࢫʇستخدم ࢫلوصف ࢫظاɸرة ࢫذات ࢫأɸمية ࢫنظرʈة"ɸوࢫࢫtcurtsnoCالبناء ࢫ
وʈتم ࢫقياسࢫ. ɠانت ࢫالظاɸرة ࢫالۘܣ ࢫيصفɺا ࢫالبناء ࢫقابلةࢫللملاحظة ࢫȊشɢل ࢫمباشرࢫأمࢫلاࢫفɺوࢫʇعت؄فࢫبناءً ࢫɠامنً ا
ظة، ࢫوالۘܣ ࢫتم ࢫجمعɺا ࢫمنࢫɸذا ࢫالبناء ࢫباستخدام ࢫمؤشرات، ࢫوالۘܣ ࢫȖعرف ࢫعڴʄ ࢫأٰڈا ࢫالنتائج ࢫالقابلة ࢫللملاح
وتمثلࢫالبۚܢࢫمتغ؈فاتࢫمختلفةࢫ،ࢫخلالࢫالتقارʈرࢫالذاتية،ࢫأوࢫالمقابلة،ࢫأوࢫالملاحظةࢫأوࢫȊعضࢫالوسائلࢫכخرى 
وʈلعبࢫ. )2102 ,callisraM & ,nahtaN-ugaR ,radfaraT ,yoR(Ȗساɸم ࢫࢭʏ ࢫفɺم ࢫالظاɸرة ࢫمحل ࢫالدراسة
المفɺوم،ࢫلكنھࢫʇعت؄فࢫأك؆فࢫتجرʈداࢫمنھ،ࢫإذࢫيتم؈قࢫȊعدمࢫوجودࢫعلاقةࢫمباشرةࢫࢫالبناءࢫنفسࢫالدورࢫالذيࢫيلعبھ
الملاحظة،ࢫفالبناءࢫيتɢونࢫمنࢫمزʈجࢫمنطقيࢫمنࢫالمفاɸيمࢫכك؆فࢫوضوحاࢫ( مؤشراتھ)ب؈نࢫالتجرʈدࢫومظاɸرهࢫ
  .)21 .p ,5991 ,greB & ttaW(أيࢫالۘܣࢫيمكنࢫملاحظْڈاࢫȊشɢلࢫمباشر
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   :Ȗعرʈفࡧالمقياس  2.1.4
، ࢫفلɢيࢫ(4002حافظ، ࢫ)ظمة ࢫلقياس ࢫالظاɸرة ࢫموضوع ࢫالدراسة ࢫوالتعب؈فࢫعٔڈا ࢫبأرقام ࢫɸوࢫأداة ࢫمن
تتم ࢫعملية ࢫالقياس ࢫلابدّ ࢫمن ࢫاستخدام ࢫأداة ࢫقياس ࢫمعينة، ࢫأوࢫمقياس ࢫيɴܦݨم ࢫمع ࢫطبيعة ࢫاݍݵاصية ࢫأوࢫ
موضوع ࢫالدراسة، ࢫوتȘنوع ࢫالمقايʋس ࢫالمستخدمة ࢫࢭʏ ࢫمجال ࢫלدارة ࢫوتتفاوت ࢫࢭʏ ࢫمستوى ࢫدقْڈاࢫ–الظاɸرة ࢫ
كماࢫأٰڈاࢫتتفاوتࢫ. اࢫإڲʄࢫمستوىࢫعالࢫمنࢫالدقةࢫȊعدࢫأنࢫيتمࢫȖعي؈فهࢫوفقاࢫلمواصفاتࢫمحددةليصلࢫȊعضɺ
ࢭʏ ࢫمستوى ࢫصدقɺا، ࢫأوࢫثباٮڈا ࢫدون ࢫأن ࢫتصل ࢫإڲʄ ࢫمستوى ࢫالدقة، ࢫومستوى ࢫالصدق ࢫالذي ࢫوصلت ࢫإليھࢫ
بوصفɺا ࢫظاɸرةࢫ( التنظيمية)المقايʋس ࢫالف؈قيائية، ࢫولعّلࢫالسȎب ࢫࢭʏ ࢫذلك ࢫɸو ࢫȖعقّ د ࢫالظاɸرة ࢫלدارʈة ࢫ
انية،ࢫبالإضافةࢫإڲʄࢫحداثةࢫعلمࢫالقياس،ࢫالذيࢫيتحدىࢫلɺذهࢫالظاɸرةࢫوالذيࢫمازالࢫࢭʏࢫمرحلةࢫالطفولةࢫإɲس
إلاّ ࢫأنّ ࢫȖعقدࢫالظاɸرةࢫלدارʈةࢫلاࢫيمنع،ࢫولاࢫيقفࢫحائلاࢫأمامࢫتطوʈرࢫ. إذاࢫقʋسࢫȊغ؈فهࢫمنࢫالعلومࢫالطبيعية
 .(4102تʋشوري،ࢫ)نظرʈةࢫقياسࢫخاصةࢫبɢلࢫمجالࢫوɠلࢫمستوىࢫوɠلࢫɲشاطࢫإداري 
  : مراحلࡧتطوʈرࡧمقياسࡧࡩʏࡧالعلومࡧלدارʈة .3
Ȗعتمد ࢫعملية ࢫتصميم ࢫالمقايʋس ࢫࢭʏ ࢫالمقام ࢫכول ࢫعڴʄ ࢫالقيام ࢫȊعدة ࢫخطوات ࢫمȘسلسلة، ࢫتؤدي ࢫࢭʏࢫ





ࢫ-من ࢫناحية ࢫالصدق ࢫوالثبات–وڲʄ ࢫلعملية ࢫتطوʈرࢫمقياس ࢫواختبارࢫصلاحيتھ ࢫتنطوي ࢫاݍݵطوة ࢫכ 
، ࢫوذلك ࢫبقيام ࢫالباحث ࢫبدراسة ࢫالنظرʈات ࢫالمتعلقةࢫtcurtsnoCعڴʄ ࢫتحديد ࢫالمجال ࢫالمفاɸي׿ܣ ࢫللبناء ࢫ
بالمفɺوم ࢫأو ࢫاݍݵاصية ࢫالمراد ࢫقياسɺا ࢫبتمعن، ࢫإذ ࢫيمكن ࢫلɺذه ࢫالنظرʈات ࢫأن ࢫتزوده ࢫبدليل ࢫفيما ࢫيتعلقࢫ
كما ࢫأن ࢫتفحص ࢫالنظرʈة ࢫمن ࢫشأنھ ࢫأن ࢫʇساعده ࢫعڴʄࢫ. مة ࢫاللازمة ࢫلȘشغيل ࢫɸذا ࢫالمفɺومبالصيغ ࢫالمفاɸي
تحديد ࢫالعوامل ࢫالمɢونة ࢫللمفɺوم ࢫلضمان ࢫأن ࢫمحتوى ࢫالمقياس ࢫيركزࢫعڴʄ ࢫالمجال ࢫالمسْڈدف، ࢫولʋس ࢫعڴʄࢫ
فلا ࢫبدّ ࢫلݏݵاصية ࢫالمقاسة ࢫأن ࢫȖسȘند ࢫإڲʄ ࢫأساس ࢫنظري ࢫي؄فر ࢫمشروعية ࢫتناولɺاࢫ. المفاɸيم ࢫالمرتبطة ࢫبھ
فɺا، ࢫوقد ࢫيɢون ࢫالمقياس ࢫمُ عداً ࢫࢭʏ ࢫכصل ࢫللتأكد ࢫمن ࢫمدى ࢫجدوى ࢫالنظرʈة ࢫالۘܣ ࢫتفّسرࢫالسمة ࢫأوࢫوʉُ عر 
اݍݵاصية ࢫالمقاسة، ࢫوالنȘيجة ࢫالمستخلصة ࢫقد ࢫتفيد ࢫالنظرʈة ࢫأوࢫȖعدّ لɺا، ࢫفضلاࢫعن ࢫذلك ࢫفالاطلاع ࢫعڴʄࢫ
الفرعيةࢫכطرࢫالنظرʈة ࢫلݏݵاصية ࢫالمسْڈدفة ࢫبالقياس، ࢫقد ࢫيزوّ د ࢫالباحث ࢫبالأɸمية ࢫالɴسȎية ࢫللعناصرࢫ
  .المɢونةࢫلݏݵاصية،ࢫومنࢫثمࢫتُ مثَّ لࢫالعناصرࢫࢭʏࢫبنودࢫالمقياسࢫفيماࢫȊعدࢫوفقً اࢫلتلكࢫכɸمية
بأنࢫɸذهࢫالمرحلةࢫلاࢫتتطلبࢫالتعرفࢫعڴʄࢫࢫ)9791 ,llihcruhC (أشارࢫالعديدࢫمنࢫالباحث؈نࢫعڴʄࢫغرارࢫ
أيضا ࢫمناقشةࢫࢫماɸية ࢫɸذا ࢫالمفɺوم ࢫأوࢫالبناء، ࢫمن ࢫأجل ࢫتمثيلھ ࢫأوࢫرصده ࢫوالتقاطھ ࢫفقط، ࢫولكن ࢫتتطلب
وȋصورة ࢫأك؆فࢫتحديدا، ࢫيجب ࢫعڴʄࢫ. كيف ࢫيختلف ࢫɸذا ࢫالبناء ࢫعن ࢫالبۚܢ ࢫأوࢫالمفاɸيم ࢫכخرى ࢫذات ࢫالصلة
الباحث ࢫخلال ࢫɸذه ࢫالمرحلة ࢫتحديد ࢫطبيعة ࢫالبناء ࢫوماɸيتھ ࢫȊعبارات ࢫلا ࢫلȎس ࢫفٕڈا، ࢫوȋطرʈقة ࢫتتفق ࢫمعࢫ
مثل ࢫࢭʏ ࢫوضع ࢫتصور ࢫدقيقࢫفاݍݵطوة ࢫכوڲʄ ࢫاݍݰاسمة ࢫتت. )76 .p ,9791 ,llihcruhC (כبحاث ࢫالسابق ࢫ
وʈتمࢫ. )892 .p ,3002 ,ffokasdoP & , eizneKcaM ,sivraJ (ومفصل ࢫللبناء ࢫالمسْڈدف ࢫوسياقھ ࢫالنظري 
أوࢫ/ ذلكࢫمنࢫخلالࢫدراسةࢫكيفيةࢫتحديدࢫالبناءࢫࢭʏࢫالبحوثࢫالسابقة،ࢫوإجراءࢫالمقابلاتࢫمعࢫالممارس؈نࢫوࢫ
د ࢫטستخدامات ࢫالسابقة ࢫللمصطݏݳ ࢫأوࢫوالɺدف ࢫمن ࢫمراجعة ࢫכدبيات ࢫɸوࢫتحدي. اݍݵ؄فاء ࢫالمتخصص؈ن
وعڴʄࢫالباحث؈نࢫتɢوʈنࢫمجموعةࢫتمثيليةࢫمنࢫ. التعارʈفࢫכوڲʄ،ࢫوالبۚܢࢫذاتࢫالعلاقةࢫالوثيقة،ࢫوماࢫإڲʄࢫذلك
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أوࢫ)فيتمثل ࢫࢭʏ ࢫتحديد ࢫاݍݨوانب ࢫالرئʋسية ࢫࢫالɺدف ࢫمن ࢫإجراء ࢫالمقابلات ࢫمع ࢫالممارس؈ن ࢫأو ࢫاݍݵ؄فاء
 )892 .p ,3002 ,ffokasdoP & , eizneKcaM ,sivraJ (لنطاقࢫالبناء( اݍݵصائص
. ʇُ عت؄فࢫعدم ࢫكفاءة ࢫتحديد ࢫالمجال ࢫالمفاɸي׿ܣ ࢫنقطة ࢫضعف ࢫرئʋسية ࢫࢭʏ ࢫبحوث ࢫتطوʈرࢫالمقايʋس
كما ࢫقد ࢫيتأثرࢫ. ةوʉعود ࢫذلك ࢫللعديد ࢫمن ࢫכسباب ࢫوعڴʄ ࢫرأسɺا ࢫمشɢلة ࢫعدم ࢫكفاية ࢫالبحوث ࢫالسابق
الباحثون ࢫȊشɢل ࢫكب؈فࢫبإتباع ࢫالمنݤݮ ࢫלحصاǿي ࢫلتطوʈرࢫالمقايʋس، ࢫࢭʏ ࢫح؈ن ࢫأن ࢫכساليب ࢫלحصائية ࢫȖعدࢫ
مɺمة ࢫجدا ࢫࢭʏ ࢫتنقية ࢫالمقياس ࢫכوڲʏ،ࢫوإثبات ࢫالصدق ࢫالتقارȌي ࢫوالصدق ࢫالتمايزي، ࢫغ؈فࢫأنھ ࢫلاࢫفائدة ࢫمنࢫ
  .)2102 ,sevlA & remyW (دورا٬ڈاࢫإذاࢫلمࢫيتمࢫتحديدࢫالبناءࢫالمرادࢫقياسھࢫȊشɢلࢫجي
ومنھ ࢫكخطوة ࢫأوڲʄ ࢫلتطوʈرࢫمقياس، ࢫيتع؈ن ࢫعڴʄ ࢫالباحث ࢫأن ࢫيتفحص ࢫȊعناية ࢫالنظرʈة ࢫالموجودةࢫ
المتعلقةࢫبالبناءࢫأوࢫالمفɺومࢫالمرادࢫقياسھ،ࢫإذْ ࢫيمكنࢫأنࢫتوفرࢫدليلاࢫفيماࢫيتعلقࢫبتطوʈرࢫالصياغاتࢫالنظرʈةࢫ
ديد ࢫכساس ࢫالنظري، ࢫومن ࢫثم ࢫتحديدࢫومنھ ࢫفالɺدف ࢫالرئʋؠۜܣ ࢫلɺذه ࢫالمرحلة ࢫɸوࢫتحࢫ.اللازمة ࢫلȘشغيلھ
التعرʈف ࢫלجراǿي ࢫالذي ࢫٱڈدف ࢫإڲʄ ࢫȖشغيل ࢫالمفɺوم ࢫعڴʄ ࢫأرض ࢫالواقع، ࢫفȘشغيل ࢫالمفɺوم ࢫأوࢫالتحديدࢫ
العمڴʏࢫلھ،ࢫٱڈدفࢫبالأساسࢫإڲʄࢫجعلھࢫقابلاً ࢫللقياس،ࢫوالذيࢫيتمࢫمنࢫخلالࢫالنظرࢫࢭʏࢫأوجھࢫɸذاࢫالمفɺوم،ࢫأوࢫ
ڈا، ࢫومن ࢫثمة ࢫيتم ࢫتحوʈلɺا ࢫإڲʄ ࢫعناصرࢫقابلة ࢫللملاحظةࢫأȊعاده ࢫالسلوكية، ࢫأوࢫاݍݵصائص ࢫالۘܣ ࢫʇش؈فࢫإلٕ
،ࢫفɺوࢫيحددࢫȊشɢلࢫدقيقࢫكيفࢫ)671 .p ,3002 ,narakeS(والقياس،ࢫلȘشɢّ ل ࢫࢭʏࢫכخ؈فࢫمؤشراتࢫالقياس
سʋتمࢫقياسࢫɸذاࢫالمفɺوم،ࢫكماࢫيمكنھࢫتحقيقࢫأقظۜܢࢫقدرࢫمنࢫالوضوحࢫحولࢫماࢫʇعنيھࢫࢭʏࢫسياقࢫالدراسةࢫ
التعرʈف ࢫالمفاɸي׿ܣ ࢫللبناء ࢫلن ࢫيɢون ࢫɠافيا ࢫللإشارة ࢫإڲʄ ࢫكيفيةࢫࢫوذلك ࢫلɢون  .)921 .p ,9002 ,eibbaB(
  .)20 .p ,5002 ,soluopotnamaiD((منࢫالناحيةࢫالȘشغيلية)قياسھࢫ
ʇُ عّرفࢫالتعرʈفࢫלجراǿيࢫللدراسةࢫبأنھࢫالتعرʈفࢫالذيࢫيɢونࢫࢭʏࢫحدودࢫالدراسةࢫوࢫالبحث،ࢫلذلكࢫ
الۘܣࢫسʋستخدمɺاࢫࢭʏࢫبحثھ،ࢫوࢫتكمنࢫأɸميتھࢫعڴʄࢫالباحثࢫأنࢫيُ فّصلࢫࢭʏࢫɸذاࢫالتعرʈفࢫלجراءاتࢫالفعليةࢫ
ࢭʏ ࢫɠونھ ࢫيُ Șيح ࢫللباحث ࢫטنتقال ࢫمن ࢫمستوى ࢫالمفاɸيم ࢫالبنائية، ࢫوࢫالنظرʈة، ࢫإڲʄ ࢫمستوى ࢫالملاحظة ࢫالۘܣࢫ
فاعتمادࢫالتعرʈفࢫלجراǿيࢫٱڈدفࢫإڲʄࢫرȋطࢫالمفɺومࢫبإجراءاتࢫالقياسࢫالمتȎناةࢫࢭʏࢫالبحث؛ࢫإذْ ࢫ. ʇعتمدࢫعلٕڈا






  .)281 .p ,3002 ,narakeS(وכبحاثࢫلنࢫتɢونࢫعلمية
  :تحديدࡧعددࡧأȊعادࡧالمقياس 3.1.1
بمجردࢫטنْڈاءࢫمنࢫالتحديدࢫالمفاɸي׿ܣࢫللبناء،ࢫمنࢫالمɺمࢫالرجوعࢫإڲʄࢫالوراءࢫوتقييمࢫماࢫإذاࢫɠانࢫɸذاࢫ
البناء ࢫوحيد ࢫالبعد،ࢫأم ࢫأنࢫɸنالكࢫأȊعاداࢫفرعيةࢫمتعددةࢫيتɢونࢫمٔڈا،ࢫوكيفيةࢫارتباطɺاࢫبالبناءࢫوȋبعضɺاࢫ
فإذا ࢫɠان ࢫالبناء ࢫمتعدد ࢫכȊعاد، ࢫʇعت؄فࢫإɲشاءࢫࢫ.)1102 ,ffokasdoP & , ffokasdoP ,eizneKcaM(البعض
ɸذهࢫכȊعادࢫجزءاࢫمɺماࢫمنࢫعمليةࢫتطوʈرࢫمقياس،ࢫوʈɢادࢫيɢونࢫمنࢫالمستحيلࢫتطوʈرࢫمقياساࢫجيداࢫلبناءࢫ
  )81 .p ,3002 , amrahS & ,nedraeB ,reyemeteN (ماࢫدونࢫمعرفةࢫوتحديدࢫأȊعاده
،ࢫإذࢫيمكنࢫȖعرʈفࢫ)441 .p ,1002 , .J sdrawdE(أحاديࢫالبعدࢫإڲʄࢫمفɺومࢫنظريࢫواحدࢫࢫʇش؈فࢫالبناء
أحادية ࢫالبعد ࢫبأٰڈا ࢫوجود ࢫسمة ࢫواحدة ࢫأوࢫبناء ࢫواحد ࢫɠامن ࢫتحت ࢫمجموعة ࢫمن ࢫالمؤشرات، ࢫأي ࢫأن ࢫɸذهࢫ
، ࢫفالبناء ࢫأحاديࢫ)234 .p ,7891 ,retnuH & ,gnibreG ,nosrednA(المؤشرات ࢫتقʋس ࢫȊعدا ࢫواحدا ࢫفقط
 ,nahtaN-ugaR ,radfaraT ,yoR(ش؈فࢫإڲʄࢫوجودࢫخاصيةࢫواحدةࢫȖسȘندࢫإڲʄࢫمجموعةࢫمنࢫالمؤشراتالبعدࢫʇ
 910220–10 731021 
)9102 enuJ( 20: ºN - 10:V

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 (مثل ࢫسمعة ࢫالشركة ࢫفقد ࢫأثبȘت ࢫالعديد ࢫمن ࢫכبحاث ࢫأٰڈا ࢫوحيدة ࢫالبعد. )53 .p ,2102 ,callisraM &
  .)0002 ,pocrihC & anauraC
دارʈة، ࢫفمعظم ࢫالبۚܢ ࢫࢭʏ ࢫالبحوثࢫأما ࢫالبۚܢ ࢫمتعددة ࢫכȊعاد ࢫفتعد ࢫכك؆فࢫانȘشارا ࢫࢭʏ ࢫכبحاث ࢫל 
، ࢫوʉعت؄فࢫالبناءࢫ)2102 ,callisraM & ,nahtaN-ugaR ,radfaraT ,yoR(לدارʈة ࢫۂʏ ࢫبۚܢ ࢫمتعددة ࢫכȊعاد
متعددࢫכȊعادࢫعندماࢫʇش؈فࢫإڲʄࢫعدة ࢫأȊعادࢫمتم؈قةࢫولكٔڈاࢫمرتبطةࢫببعضɺاࢫالبعضࢫفتمثلࢫمفɺوماࢫنظرʈاࢫ
ڴʄࢫالبۚܢࢫمتعددةࢫכȊعاد،ࢫالرضاࢫالوظيفيࢫלجماڲʏࢫالذيࢫيتمࢫتصورهࢫعڴʄࢫأنھࢫالرضاࢫومنࢫכمثلةࢫع. واحدا
عن ࢫجوانب ࢫالعمل ࢫالمتعددة، ࢫوכداء ࢫالوظيفي ࢫالعام ࢫينظرࢫلھ ࢫعڴʄ ࢫأنھ ࢫتجميع ࢫللأداء ࢫࢭʏ ࢫمɺام ࢫمحددة،ࢫ
فردي،ࢫعڴʄࢫسȎيلࢫالمثال،ࢫטعتبارࢫال)والقيادةࢫالتحوʈليةࢫالۘܣࢫȖشملࢫعڴʄࢫأȊعادࢫفرعيةࢫسلوكيةࢫمتعددةࢫ
البۚܢ ࢫمتعددة ࢫכȊعاد ࢫتتɢون ࢫمن ࢫمفاɸيم ࢫمختلفة ࢫولكٔڈاࢫفتلك ࢫ(. التأث؈فࢫالمثاڲʏ، ࢫالتحف؈قࢫالذɸۚܣ، ࢫاݍݸ
فالبناءࢫالمتعددࢫכȊعادࢫلʋسࢫلھࢫوجودࢫمنفصلࢫ. )441 .p ,1002 , .J sdrawdE(مرتبطةࢫببعضɺاࢫالبعضࢫ
 ,yoR(ديةࢫالبعدࢫأوࢫمتعددةࢫכȊعادوʈمكنࢫأنࢫتɢونࢫأȊعادࢫالبناءࢫمتعددࢫכȊعادࢫبدورɸاࢫأحا. بدونࢫأȊعاده
ولتحديدࢫماࢫإذاࢫɠانࢫالبناءࢫمتعددࢫכȊعاد،ࢫالمفيدࢫ. )83 .p ,2102 ,callisraM & ,nahtaN-ugaR ,radfaraT
  :إدراجࢫاݍݵصائصࢫכساسيةࢫللبناءࢫوלجابةࢫعڴʄࢫכسئلةࢫالتالية
ضوعɺاࢫȊغض ࢫالنظرࢫعن ࢫمو )كيف ࢫتتم؈قࢫاݍݵصائص ࢫכساسية ࢫللبناء ࢫعن ࢫȊعضɺا ࢫالبعض ࢫ -
 ؟(المش؅فك
 ɸلࢫإقصاءࢫأيࢫواحدࢫمٔڈاࢫيمكنࢫأنࢫيقيّ دࢫمجالࢫالبناءࢫبطرʈقةࢫمɺمة؟ -
فإذاࢫɠانتࢫاݍݵصائصࢫכساسيةࢫلاࢫتوجدࢫلɺاࢫجوانبࢫفرʈدةࢫمنࢫنوعɺا،ࢫوالقضاءࢫعڴʄࢫأيࢫواحدࢫ
  . مٔڈاࢫلنࢫيقيدࢫالمجالࢫالمفاɸي׿ܣࢫللبناء،ࢫيمكنࢫالقولࢫأنࢫالبناءࢫɸوࢫأحاديࢫالبعدࢫمنࢫالمنظورࢫالمفاɸي׿ܣ
ʏ ࢫح؈ن، ࢫإذا ࢫɠانت ࢫاݍݵصائص ࢫכساسية ࢫتصف ࢫجوانب ࢫمختلفة ࢫوفرʈدة ࢫمن ࢫالبناء، ࢫوحذف ࢫأوࢫࢭ
إقصاءࢫأيࢫمٔڈاࢫمنࢫشأنھࢫأنࢫيقيدࢫالمجالࢫالمفاɸي׿ܣࢫللبناء،ࢫفɺذاࢫʇش؈فࢫإڲʄࢫأنࢫالبناءࢫɸوࢫمتعددࢫכȊعادࢫ
  .منࢫمنظورࢫمفاɸي׿ܣ
  :تحديدࡧماࡧإذاࡧɠانتࡧכȊعادࡧالمشɢلةࡧللبناءࡧعاكسةࡧأمࡧتكوʈɴية 3.1.2
ذاࢫɠانࢫالبناءࢫمتعددࢫכȊعاد،ࢫفإنࢫالمسألةࢫالمفاɸيميةࢫالثانيةࢫالۘܣࢫيɴبڧʏࢫالنظرࢫفٕڈاࢫۂʏࢫطبيعةࢫإ
، ࢫإن ࢫالعلاقات ࢫب؈ن ࢫالبناء ࢫالمتعدد ࢫכȊعاد ࢫوأȊعادهࢫ(العام)العلاقة ࢫب؈ن ࢫכȊعاد ࢫالفرعية ࢫوالبناء ࢫכعڴʄ ࢫ
قات ࢫب؈ن ࢫالبناء ࢫالعامࢫالفرعية ࢫلʋست ࢫقوى ࢫسبȎية ࢫترȋط ࢫب؈ن ࢫكيانات ࢫمفاɸيمية ࢫمنفصلة، ࢫبل ࢫتمثل ࢫعلا
  .الۘܣࢫتمثلھࢫأوࢫȖشɢلھ[ الفرعية]وכȊعادࢫ
عندࢫاتخاذࢫالقرارࢫȊشأنࢫكيفيةࢫارتباطࢫכȊعادࢫالفرعيةࢫبالبناءࢫالعام،ࢫلاحظࢫالعديدࢫمنࢫالمؤلف؈نࢫ
  :أنھࢫمنࢫالمفيدࢫלجابةࢫعڴʄࢫالȘساؤلاتࢫالتالية
  كخصائصࢫمحددةࢫلھ؟ࢫɸلࢫيُ نظرࢫإڲʄࢫכȊعادࢫالفرعيةࢫعڴʄࢫأٰڈاࢫمظاɸرࢫللبناءࢫالعامࢫأو  -
ЋلیوجدࢫالبناءࢫالعامࢫȊش΄لࢫمنفصلࢫعڴуࢫمستوىࢫأعمقࢫوأک؆فأЋمیةࢫمنࢫأȊعادهࢫالفرعیة؟ࢫأمࢫ -
  Ћلیعت؄فࢫالبناءࢫالعامࢫدالةࢫلأȊعادهࢫالفرعیة؟
ɸل ࢫيمكن ࢫأن ࢫيرتبط ࢫالتغي؈فࢫࢭʏ ࢫالبناء ࢫالعام ࢫبالتغي؈فات ࢫࢭʏ ࢫجميع ࢫכȊعاد ࢫالفرعية، ࢫأم ࢫأٰڈمنࢫ -
  ؟(ولʋسࢫجميعࢫכȊعاد)ȊعدࢫواحدࢫفقطࢫمنࢫכȊعادࢫالفرعيةࢫࢫالممكنࢫأنࢫيɢونࢫمرتبطاࢫبتغ؈فࢫࢭʏ
إذاࢫنُ ظرࢫإڲʄࢫכȊعادࢫالفرعيةࢫعڴʄࢫأٰڈاࢫخصائصࢫمحددةࢫللبناء،ࢫفإنࢫالبناءࢫالعامࢫɸوࢫدالةࢫلأȊعادهࢫ
الفرعية، ࢫوʈمكن ࢫأن ࢫيرتبط ࢫالتغي؈فࢫࢭʏ ࢫأحد ࢫכȊعاد ࢫالفرعية ࢫبتغ؈فࢫࢭʏ ࢫالبناء ࢫالعام، ࢫوȋالتاڲʏ ࢫمن ࢫכفضلࢫ
وعليھࢫفالعلاقاتࢫتتدفقࢫمنࢫכȊعادࢫإڲʄࢫ. الفرعيةࢫمؤشراࢫتɢوʈɴياࢫللبناءࢫمنࢫالدرجةࢫالثانيةࢫاعتبارࢫכȊعاد
لأنھࢫيجمعࢫأوࢫيجّمعࢫأȊعادࢫمحددةࢫࢫetagergga( التɢوʈۚܣ)البناء،ࢫوʈمكنࢫأنࢫʇس׿ܢࢫɸذا ࢫالبناءࢫالتجميڥʏࢫ
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الوظيفي ࢫالكڴʏ، ࢫفɺوࢫبناء ࢫيتɢون ࢫمن ࢫالرضا ࢫعن ࢫجوانبࢫمثال ࢫعن ࢫالمقياس ࢫالتɢوʈۚܣ ࢫɸوࢫالرضا ࢫ
 , ffokasdoP ,eizneKcaM(عملࢫمحددة،ࢫمثلࢫالعمل،ࢫوכجر،ࢫوزملاءࢫالعمل،ࢫوالمشرف،ࢫوفرصࢫال؅فقية
الثقةࢫالۘܣࢫتتɢونࢫمنࢫȊعديࢫ: ،ࢫومنࢫأمثلةࢫالبۚܢࢫالتɢوʈɴيةࢫࢭʏࢫالمجالࢫالȘسوʈقيࢫنجد)1102 ,ffokasdoP &
اݍݵ؈فية ࢫوالمصداقية، ࢫكما ࢫنجد ࢫعدم ࢫاليق؈ن ࢫࢭʏ ࢫصنع ࢫالقرارات ࢫوالذي ࢫيȘشɢل ࢫمن ࢫعدم ࢫالتأكد ࢫمنࢫ
 ,ffokasdoP & , eizneKcaM ,sivraJ (.المعلومات ࢫالمتاحة، ࢫالقدرة ࢫعڴʄ ࢫالتɴبؤࢫبالعواقب ࢫودرجة ࢫالثقة
لبناء،ࢫفإنࢫالبناءࢫوعڴʄࢫالنقيضࢫمنࢫذلك،ࢫإذاࢫنظرࢫإڲʄࢫכȊعادࢫالفرعيةࢫعڴʄࢫأٰڈاࢫمظاɸرࢫل. )321 .p ,3002
العامࢫيوجدࢫȊشɢلࢫمنفصلࢫعڴʄࢫمستوىࢫأعمقࢫوأك؆فࢫضمنيةࢫمنࢫأȊعادهࢫالفرعية،ࢫومنࢫالمتوقعࢫأنࢫيؤديࢫ
أيࢫȖغي؈فࢫࢭʏࢫالبناءࢫالعام ࢫإڲʄࢫإحداثࢫȖغي؈فاتࢫࢭʏࢫجميعࢫأȊعادهࢫالفرعية،ࢫلذاࢫمنࢫכفضل ࢫاعتبارࢫכȊعادࢫ
 ,ffokasdoP & , ffokasdoP ,eizneKcaM(الفرعية ࢫعڴʄ ࢫأٰڈا ࢫȖعكس ࢫالبناء ࢫالعام ࢫمن ࢫالدرجة ࢫالثانية
ومنھࢫفالعلاقاتࢫتتدفقࢫمنࢫالبناءࢫإڲʄࢫأȊعادɸا،ࢫوʈمكنࢫأنࢫيطلقࢫعڴʄࢫɸذاࢫالبناءࢫالمɴسقࢫ،ࢫ)203 .p ,1102
ࢫ)641 .p ,1002 , .J sdrawdE(.لأنھࢫيمثلࢫمفɺوماࢫعاماࢫيتجڴʄࢫبأȊعادࢫمحددةࢫetanidrorepus( טɲعɢا؟ۜܣ)
 ,callisraM & ,nahtaN-ugaR ,radfaraT ,yoR(دارةࢫاݍݨودةࢫالشاملةعڴʄࢫسȎيلࢫالمثالࢫجوانبࢫممارساتࢫإ
  .)2102




 ,eizneKcaM("ɸرة ࢫقيد ࢫالنظراݍݵصائص ࢫכساسية ࢫللمفɺوم ࢫȖشɢل ࢫنظرʈة ࢫعن ࢫعلم ࢫالظا"بمعۚܢ ࢫأن ࢫ
وࢭʏ ࢫرأيھ ࢫأن ࢫجزءا ࢫأساسيا ࢫمن ࢫتصور ࢫالبناء ࢫɸوࢫتحديدࢫ. )723 .p ,1102 ,ffokasdoP & , ffokasdoP
  .الطرʈقةࢫالۘܣࢫتجمعࢫ٭ڈاࢫכȊعادࢫالفرعيةࢫلإعطاءࢫالبناءࢫمعۚܢ
بالɴسبة ࢫلبعض ࢫالبۚܢ، ࢫتتجمع ࢫכȊعاد ࢫالفرعية ࢫبطرʈقة ࢫȖعوʈضية ࢫلإنتاج ࢫمعۚܢ ࢫالبناء ࢫالعامࢫ
ضمنيا،ࢫ. رʈقة ࢫتجعل ࢫتأث؈فࢫɠل ࢫȊعد ࢫفرڤʏ ࢫعڴʄ ࢫالبناء ࢫالعام ࢫمستقلاࢫعن ࢫآثارࢫכȊعاد ࢫالفرعية ࢫכخرى بط
لإحداثࢫȖغي؈فࢫࢭʏࢫمعۚܢࢫ( ولكنࢫلʋسࢫضرورʈا)ʇش؈فࢫɸذاࢫالɺيɢلࢫإڲʄࢫأنࢫالتغي؈فࢫࢭʏࢫɠلࢫȊعدࢫفرڤʏࢫفرديࢫيكفيࢫ




عڴʄ ࢫسȎيل ࢫالمثال، ࢫيمكن ࢫللموظف ࢫزʈادة ࢫأدائھࢫ. يتم ࢫجمع ࢫכȊعاد ࢫالفرعية ࢫمعا ࢫلȘشكيل ࢫالبناء ࢫالعام
الوظيفيࢫإماࢫعنࢫطرʈقࢫزʈادةࢫأداءࢫالمɺمةࢫأوࢫزʈادةࢫسلوكࢫالمواطنةࢫالتنظيميةࢫأوࢫعنࢫطرʈقࢫتقليلࢫسلوكࢫ
ومن ࢫالناحية ࢫالنظرʈة، ࢫʇعۚܣ ࢫɸذا ࢫأن ࢫالبناء ࢫالعام ࢫيمثل ࢫاتحاد ࢫأȊعادهࢫ. טنحراف ࢫࢭʏ ࢫمɢان ࢫالعمل
فبالɴسبة ࢫلبعض ࢫالبۚܢ، ࢫȖشɢل ࢫכȊعادࢫ. ومع ࢫذلك، ࢫɸذا ࢫالنموذج ࢫلʋس ࢫمناسبا ࢫݍݨميع ࢫالبۚܢ.الفرعية
وʉش؈فࢫɸيɢلࢫالمفɺومࢫɸذاࢫإڲʄࢫأنࢫ. Ȋش΄لࢫمش؅فكࢫمعۚܢࢫالبناء اݍݵصائصࢫالضرورʈة/ الفرعیةࢫاݍݵصائصࢫ
ومنࢫالناحيةࢫ. وماࢫإڲʄࢫذلكࢫ3،ࢫوالبعدࢫالفرڤʏࢫࢫ2،ࢫوالبعدࢫالفرڤʏࢫ1مثلࢫتقاطعࢫالبعدࢫالفرڤʏالبناءࢫالعامࢫي
عڴʄ ࢫسȎيل ࢫالمثال،ࢫ. العملية، ࢫيمكن ࢫتمثيل ࢫɸذا ࢫالنوع ࢫمن ࢫالɺياɠل ࢫبتفاعل ࢫمتعدد ࢫب؈ن ࢫכȊعاد ࢫالفرعية
وɸذاࢫʇعۚܣࢫࢫ.وضعࢫعلماءࢫטجتماعࢫتصورࢫمصداقيةࢫالمصدرࢫعڴʄࢫأٰڈاࢫتتطلبࢫاݍݵ؄فةࢫوالثقةࢫعڴʄࢫحدࢫسواء
وȌعبارةࢫأخرى،ࢫفإنࢫالمصدرࢫ. أنࢫالمصدرࢫيجبࢫأنࢫيɢونࢫلھࢫحدࢫأدɲىࢫمنࢫالسمت؈نࢫحۘܢࢫيȘسمࢫبالمصداقية
فمصداقية ࢫالمصدرࢫمن ࢫالناحيةࢫ. الذي ࢫيمتلك ࢫاݍݵ؄فة، ࢫولكنھ ࢫغ؈فࢫجديرࢫبالثقة، ࢫلا ࢫيȘسم ࢫبالمصداقية
 910220–10 731021 
)9102 enuJ( 20: ºN - 10:V

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تاج ࢫالثقةࢫالمفاɸيمية ࢫلʋست ࢫبɴية ࢫمختلفة ࢫتنجم ࢫعن ࢫالثقة ࢫواݍݵ؄فة؛ ࢫبل ࢫȖعرف ࢫبأٰڈا ࢫن
  .)203-103 .pp ,1102 ,ffokasdoP & , ffokasdoP ,eizneKcaM(واݍݵ؄فة
 ,yenniveD ,namtloC(:يقدمࢫاݍݨدولࢫالمواڲʏࢫإطاراࢫللتفرʈقࢫب؈نࢫالبۚܢࢫالعاكسةࢫوالبۚܢࢫالتɢوʈɴية
 )8002 ,kianeV & ,yelgdiM
  
  كيفيةࡧالتفرʈقࡧب؈نࡧالبۚܢࡧالعاكسةࡧوالبۚܢࡧالتكوʈɴية(: 10)اݍݨدولࡧرقمࡧ
  اɲعɢا؟ۜܣ  تكوʈۚܣ  


























  . المجالࢫالمفاɸي׿ܣࢫللبناء
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البحوثࢫטستكشافيةࢫبماࢫفٕڈاࢫالبحثࢫࢭʏࢫכدبيات،ࢫواستطلاعاتࢫاݍݵ؄فة،ࢫوغ؈فɸاࢫمɺمةࢫومفيدةࢫࢭʏࢫɸذهࢫ
 ,llihcruhC (فالأدبياتࢫيجبࢫأنࢫȖش؈فࢫإڲʄࢫكيفيةࢫتحديدࢫالمتغ؈فࢫسابقا،ࢫوȋكمࢫȊعدࢫأوࢫمɢونࢫيتم؈ق. المرحلة
رࢫمن ࢫبئڈا ࢫلتوليد ࢫالعبارات،ࢫمقارȋت؈ن ࢫيمكن ࢫللباحث ࢫטختياࢫ)8991 ,nikniH(وʈق؅فح ࢫ. .)76 .p ,9791
  . تتمثلࢫכوڲʄࢫࢭʏࢫالمقارȋةࢫטستɴتاجية،ࢫأمّ اࢫالثانيةࢫفࢼܣࢫالمقارȋةࢫטستقرائية
Ȗستمد ࢫالمقارȋة ࢫכوڲʄ ࢫȖسميْڈا، ࢫمن ࢫɠٰو ڈا ࢫترى ࢫبأنّ ࢫכساس ࢫالنظريࢫمن ࢫشأٰڈا ࢫتوف؈فࢫماࢫيكفيࢫ
ة ࢫتحقيق ࢫفɺم ࢫللظاɸرة ࢫمحلࢫمن ࢫالمعلومات ࢫلتوليد ࢫمجموعة ࢫأولية ࢫمن ࢫالعبارات، ࢫوتتطلب ࢫɸذه ࢫالمقارȋ
الدراسة،ࢫومراجعةࢫشاملةࢫللأدبيات،ࢫمنࢫأجلࢫتطوʈرࢫȖعرʈفࢫنظريࢫللبناءࢫقيدࢫالبحث،ࢫحيثࢫʇُ ستخدمࢫ





تقنية ࢫتحليل ࢫالمحتوى، ࢫأو ࢫتقنية ࢫالفرز، ࢫأو ࢫتقنية ࢫالتحكيم ࢫالمتعدد، ࢫومن ࢫثمة ࢫيطبق ࢫعلٕڈا ࢫالتحليلࢫ
 .العامڴʏࢫلاستخراجࢫالعوامل
  :)8991 ,nikniH( عندࢫتوليدࢫمجموعةࢫالعباراتࢫيجبࢫتحديدࢫماࢫيڴʏ
  :عددࡧعباراتࡧالمقياس 3.2.1
العباراتࢫالۘܣࢫيجبࢫأنࢫيحتويࢫࢫكمࢫعدد: "ɸنالكࢫسؤالࢫشاǿعࢫࢭʏࢫمجالࢫبناءࢫالمقايʋس،ࢫألاࢫوɸو
،ࢫإلاࢫأنّ ࢫالواقعࢫيثȎتࢫعدمࢫوجودࢫقواعدࢫصارمة،ࢫوسرʉعةࢫتوجھࢫاتخاذࢫɸذاࢫالقرار،ࢫلكنࢫ"علٕڈاࢫالمقياس؟
 ,8991 ,nikniH( ضمانࢫمقياسࢫمختصرࢫʇُ عت؄فࢫوسيلةࢫفّعالةࢫلݏݰدࢫمنࢫالتح؈ّ قࢫالناجمࢫعنࢫالܸݨرࢫوالتعب
  . )401-301 .pp
النطاق ࢫعددا ࢫمناسبا ࢫمن ࢫالبنود ࢫتحت ࢫɠل ࢫمجال ࢫمنࢫمن ࢫالمɺم ࢫأيضا ࢫأن ࢫيضمن ࢫالباحث ࢫ
وإذا ࢫلم ࢫينݬݳ ࢫالباحث ࢫࢭʏ ࢫذلك، ࢫفقد ࢫيقع ࢫࢭʏࢫ. مجالات ࢫالمحتوى ࢫالرئʋسية ࢫالۘܣ ࢫȖشمل ࢫالمجال ࢫالمفاɸي׿ܣ
ولضمان ࢫقياس ࢫɠل ࢫȊعد ࢫمن ࢫأȊعاد ࢫالبناء ࢫȊشɢلࢫ. مشɢل ࢫنقص ࢫتمثيل ࢫالعناصرࢫࢭʏ ࢫالمقياس ࢫالٔڈاǿي
وʈجبࢫأنࢫ. لقياسࢫɠلࢫȊعدࢫمنࢫأȊعادࢫالمقياسࢫالرئʋسيةمناسب،ࢫيوطۜܢࢫبإɲشاءࢫمقايʋسࢫفرعيةࢫرسميةࢫ
 ,ruaK & ,rakrannuJ ,hgniS (يɢون ࢫعدد ࢫالبنود ࢫالمخصصة ࢫلɢل ࢫȊعد ࢫمتناسبة ࢫمع ࢫأɸمية ࢫɸذا ࢫالبعد
  .)02 .p ,6102
  : تحديدࡧشɢلࡧטستجابة 3.2.2
  siuoL بالرغمࢫمنࢫأنّ ࢫɸناكࢫالعديدࢫمنࢫأشɢالࢫالقياسࢫالمختلفة،ࢫالمتاحةࢫكمقياسࢫغوتمان
الذيࢫطورهࢫࢫlaitnereffid citnameS ، ࢫومقياس ࢫسيمانȘيكnotsruhTnoeL siuoL ، ࢫوث؈فستون namttuG
، ࢫإلاࢫأنّ ھ ࢫࢭʏ ࢫأغلب ࢫכحيان ࢫيتم ࢫاستخدام ࢫمقياس ࢫليكرت ࢫࢭʏ ࢫمجال ࢫالمسوحات، ࢫفɺوࢫdoogsO selrahC
ɺةࢫأخرىࢫɸوࢫכك؆فࢫفائدةࢫࢭʏࢫالبحوثࢫالسلوكية،ࢫكماࢫأنھࢫכɲسبࢫلاستخدامࢫالتحليلاتࢫالعاملية،ࢫومنࢫج
وعڴʄࢫالرغمࢫمنࢫاستخدامࢫالباحث؈نࢫلسلمࢫليكرتࢫذيࢫ. )7 .p ,1002 ,notpihS (כسɺلࢫلݏݰسابࢫوالمقارنة
السبع ࢫوالȘسع ࢫدرجات، ࢫفليكرت ࢫعند ࢫتطوʈره ࢫللمقياس ࢫɠانࢫيتألّ ف ࢫمن ࢫخمس ࢫدرجات ࢫفقط ࢫتتوسطɺاࢫ
ناسباً ࢫأك؆فࢫࢭʏ ࢫبحوثࢫدرجة ࢫمحايد، ࢫكما ࢫأنّ ࢫɸنالك ࢫمن ࢫيرى ࢫبأن ࢫالمقياس ࢫاݍݵما؟ۜܣ ࢫأوࢫالسباڤʏ ࢫʇعت؄فࢫم
  .)861 .p ,7002 ,epooC & ,euhonoD ,uonerahT (العلومࢫالتنظيمية
= 2غ؈فࢫموافقࢫȊشدة،ࢫ=1: يتمࢫتحديدࢫشɢلࢫטستجابةࢫوفقاࢫلسلمࢫليɢارتࢫذيࢫاݍݵمسࢫكماࢫيڴʏ
 . موافقࢫȊشدة5موافق،ࢫ=4لاࢫموافقࢫولاࢫغ؈فࢫموافق،ࢫ= 3غ؈فࢫموافق،ࢫ
  : منࡧصدقࡧالمحتوى ࡧالݏݨوءࡧإڲʄࡧݍݨنةࡧخ؄فاءࡧللتحقق 3.2.3
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بمجرد ࢫטنْڈاء ࢫمن ࢫتطوʈرࢫالعبارات ࢫכولية ࢫللمقياس، ࢫتتمثّ ل ࢫاݍݵطوة ࢫالموالية، ࢫࢭʏ ࢫטتصالࢫ
 & ,euhonoD ,uonerahT (بمجموعة ࢫمن ࢫاݍݵ؄فاء ࢫلمراجعة ࢫعبارات ࢫالمقياس ࢫمن ࢫحيث ࢫكفاءة ࢫالمحتوى 
سمح ࢫبحذف ࢫالعبارات ࢫالۘܣࢫفɺذه ࢫالمرحلة ࢫȖُ عت؄فࢫبمثابة ࢫاختبارࢫقبڴʏ، ࢫʇ. )761-661 .pp ,7002 ,epooC
  .)711 .p ,8991 ,nikniH( تُ ظɺرࢫعدمࢫاȖساقɺاࢫمنࢫالناحيةࢫالنظرʈة
 ʇش؈فࢫصدقࢫالمحتوىࢫإڲʄ ࢫدرجةࢫارتباطࢫعناصرࢫأداة ࢫالقياسࢫبالبناءࢫالمرادࢫتقييمھࢫوتمثيلɺاࢫلھ
ئʋسيةࢫوȖشملࢫعناصرࢫأداةࢫالقياسࢫالبنود،ࢫوأشɢالࢫטستجابة،ࢫوالتعليماتࢫوجميعɺاࢫيمثلࢫכجزاءࢫالر  )




وȋالتاڲʏ ࢫيجب ࢫمراجعة ࢫجميع ࢫبنودࢫ. ࢭʏ ࢫتحدید ࢫالمجال ࢫالمفاɸي׿ܣ ࢫومدى ࢫعلاقْڈا ࢫبالبناء ࢫالمراد ࢫقياسھ
أيࢫمنࢫ. )44-34 .pp ,2102 ,kešvonrD & cevalS (المقياسࢫمنࢫقبلࢫمحكم؈نࢫࢭʏࢫمجالࢫتخصصࢫالبناء
، ࢫࢭʏ ࢫɸذه ࢫالمرحلة، ࢫغالبا ࢫما ࢫيتم ࢫتقديمࢫذوي ࢫاݍݵ؄فة ࢫࢭʏ ࢫمجال ࢫالمحتوى ࢫللتحقق ࢫمن ࢫصدق ࢫالمحتوى 
ومنࢫ. وʈɴبڧʏ ࢫأن ࢫيɢون ࢫتقييم ࢫالبنود ࢫࢭʏ ࢫمذكرة ࢫرسمية. اق؅فاحات ࢫلتعديل ࢫوإضافة ࢫأوࢫاسȘبعاد ࢫالبنود
ممِث ّ لࢫإڲʄࢫحدࢫ"أوࢫ" ممثلࢫȊشɢلࢫواܷݳ"الممكنࢫاستخدامࢫطرʈقةࢫتقييمࢫيتمࢫفٕڈاࢫتصɴيفࢫɠلࢫبندࢫعڴʄࢫأنھࢫ
  .للبɴيةࢫاݍݨديدة" غ؈فࢫممثل"أوࢫ" ما
اࢫالمعۚܢࢫالثاɲيࢫلمعيارࢫالتمثيليةࢫفʋش؈فࢫإڲʄࢫدرجةࢫتمثيلࢫالعناصرࢫللبناء،ࢫلذلكࢫيوطۜܢࢫبتدوʈنࢫأمّ 
فيما ࢫيتعلق ࢫبالتمثيل، ࢫوالوضوح،ࢫ( اݍݵ؄فاء)الملاحظات ࢫعڴʄ ࢫجميع ࢫالتعليقات ࢫالۘܣ ࢫʇع؄فࢫعٔڈا ࢫالمحكم؈ن ࢫ
واسȘناداࢫ. ياسوصياغةࢫالبنود،ࢫووضوحࢫالتعليمات،ࢫوأشɢالࢫטستجابة،ࢫوȖسلسلࢫوطولࢫومظɺرࢫأداةࢫالق
وعڴʄ ࢫالرغم ࢫمن ࢫآراءࢫ. إڲʄ ࢫɸذه ࢫالتعليقات ࢫاݍݵاصة ࢫبالمعيارࢫالتمثيڴʏ ࢫللبنود، ࢫيɴبڧʏ ࢫتنقيح ࢫأداة ࢫالقياس
اݍݵ؄فاءࢫحولࢫטحتفاظࢫبالبنودࢫأوࢫȖعديلɺاࢫأوࢫاسȘبعادɸا،ࢫفالقرارࢫالٔڈاǿيࢫلقبولࢫنصيحةࢫاݍݵ؄فاءࢫأوࢫرفضɺاࢫ
  .)65-55 .pp ,2102 ,kešvonrD & cevalS (ɸوࢫمسؤوليةࢫالمطور 
  טختبارࡧالتجرʈۗܣࡧوجمعࡧالبياناتࡧ3.3
Ȋعدما ࢫتم ࢫالتحقق ࢫمن ࢫصدق ࢫمحتوى ࢫأداة ࢫالقياس ࢫالمق؅فحة، ࢫɠان ࢫمن ࢫالضروري ࢫتجرʈّڈاࢫ
ميدانيا، ࢫعڴʄ ࢫعينة ࢫصغ؈فة ࢫمن ࢫالمجتمع ࢫالكڴʏ، ࢫوذلك ࢫ٭ڈدف ࢫالتعرف ࢫعڴʄ ࢫالعبارات ࢫغ؈فࢫالواܷݰة، ࢫأوࢫ
لك ࢫȊغرض ࢫحذفɺا ࢫأوࢫإعادة ࢫصياغْڈا ࢫبطرʈقةࢫالعبارات ࢫالۘܣ ࢫقد ࢫيفɺمɺا ࢫالمستجوȋ؈ن ࢫبطرق ࢫمختلفة، ࢫوذ





وʈɴبڧʏ ࢫךن ࢫعرض ࢫɸذا ࢫטستȎيان ࢫعڴʄ ࢫعينة ࢫممثلة ࢫللمجتمع ࢫمحلࢫ. اݍݵ؄فاء ࢫالذين ࢫقاموا ࢫبتحكيمɺا
اختبارࢫتجرʈۗܣ ࢫعڴʄࢫࢫوتم ࢫإجراء. ، ࢫ ࢫقبل ࢫإدارتھ ࢫعڴʄ ࢫعينة ࢫكب؈فة ࢫمن ࢫالمشارك؈ن)8991 ,nikniH( الدراسة
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  : جمعࡧالبيانات3.3.2
טختبارࢫالتجرʈۗܣࢫلأداةࢫالقياسࢫالمق؅فحة،ࢫوالتأكدࢫمنࢫثباٮڈا،ࢫيتمࢫטنطلاقࢫࢭʏࢫࢫȊعدماࢫيتمࢫإجراء
المܦݳ، ࢫوذلك ࢫȊغية ࢫجمع ࢫالبيانات ࢫכولية ࢫمن ࢫمفردات ࢫعينة ࢫالدراسة، ࢫمن ࢫأجل ࢫتوظيفɺا ࢫعند ࢫإجراءࢫ
التحليل ࢫالعامڴʏ ࢫטستكشاࢭʏ ࢫوالتوكيدي، ࢫباعتبارɸما ࢫمن ࢫأɸم ࢫمراحل ࢫتطوʈر ࢫمقياس، ࢫواللذانࢫ
. ࢭʏ ࢫتقليص ࢫعدد ࢫعبارات ࢫالمقياس ࢫوتنقيتھ، ࢫبحيث ࢫيصبح ࢫمتوافقا ࢫمع ࢫالبيانات ࢫالميدانيةسʋساعدان ࢫ
وʈجبࢫخلالࢫɸذهࢫالعمليةࢫتحديدࢫݯݨمࢫالعينةࢫالمناسب،ࢫوɸذاࢫماࢫسنܷو ݰھࢫࢭʏࢫالنقطةࢫالمواليةࢫالمتعلقةࢫ
لࢫبالقواعد ࢫالتوجٕڈية ࢫالۘܣ ࢫيتم ࢫࢭʏ ࢫضو٬ڈا ࢫتحديد ࢫݯݨم ࢫالعينة ࢫالملائم ࢫلعملية ࢫتطوʈرࢫمقياس ࢫࢭʏ ࢫمجا
  .العلومࢫלدارʈةࢫوالȘسوʈقية
  :ݯݨمࡧالعينة3.3.1
ࢭʏ ࢫتحديد ࢫݯݨم ࢫالعينة ࢫواس؅فاتيجية ࢫܥݰّڈا ࢫمن ࢫالمجتمع ࢫכصڴʏ، ࢫɸناك ࢫثلاث ࢫنقاط ࢫرئʋسيةࢫ
  . يجبࢫأنࢫتؤخذࢫȊع؈نࢫטعتبار
تركزࢫالنقطةࢫכوڲʄࢫعڴʄࢫݯݨمࢫالمجتمعࢫכصڴʏࢫبحيثࢫيجبࢫأنࢫيتوافقࢫݯݨمࢫالعينةࢫالمܦݰوȋةࢫ
  . عمعࢫالعددࢫالكڴʏࢫللمجتم
أمّ اࢫالنقطةࢫالثانيةࢫف؅فكزࢫعڴʄࢫɸدفࢫالدراسةࢫوأسئلْڈا،ࢫوȋماࢫأنࢫالباحثࢫبصددࢫتطوʈرࢫمقياسࢫ
إڲʄࢫأنّ ࢫعمليةࢫتطوʈرࢫ)8 .p ,2991 ,rotcepS(يتم؈قࢫبالصدقࢫوالثبات،ࢫوࢭʏࢫɸذا ࢫالمجالࢫفقدࢫأشارࢫسبكتور 
  .مفردةࢫ)002(إڲʄࢫ)001( مقياسࢫتتطلبࢫعينةࢫي؅فاوحࢫݯݨمɺاࢫمنࢫ
ف؅فكزࢫعڴʄࢫטعتباراتࢫوטحتياجات ࢫالمرتبطةࢫباستخدام ࢫالتحليل ࢫالعامڴʏ،ࢫࢫأمّ اࢫالنقطة ࢫالثالثة
 (,مفردةࢫ)001(إڲʄࢫأنّ ھࢫيجبࢫأنࢫيتعدىࢫݯݨمࢫالعينةࢫࢭʏࢫالتحليلࢫالعامڴʏࢫࢫ)3891( hcusroGحيثࢫأوطۜܢࢫ
 riaH،ࢫوࢫࢭʏࢫنفسࢫالسياقࢫاق؅فحࢫɸ؈فࢫوآخرونࢫ)48 .p ,9991 ,gnoH & ,gnahZ ,namadiW ,mullaCcaM
،ࢫ)40 .p ,0102 ,nworB & ,namsnO ,smailliW(أوࢫأك؆فࢫ)001(ݨم ࢫالعينة ࢫيجب ࢫأن ࢫيɢون ࢫبأن ࢫݯla te
بأن ࢫالتحليل ࢫالعامڴʏ ࢫمن ࢫالطرق ࢫלحصائية ࢫالۘܣ ࢫتتطلب ࢫعينةࢫ(421، ࢫصفحة ࢫ2102تيغزة، ࢫ)كما ࢫأشارࢫ
وȋما ࢫأنّ ࢫمسألة ࢫتطوʈرࢫ. مفردة ࢫȖعت؄فمقبولةࢫ)001(وɸناك ࢫمن ࢫنܶݳ ࢫبأن ࢫالعينة ࢫالۘܣ ࢫݯݨمɺا ࢫ. كب؈فة
س ࢫيندرج ࢫضمٔڈا ࢫنوع؈ن ࢫمن ࢫالتحليل ࢫالعامڴʏ، ࢫטستكشاࢭʏ ࢫوالتوكيدي ࢫفمن ࢫالضروري ࢫأن ࢫيفوقࢫمقيا
ومعࢫذلكࢫيمنࢫالقول ࢫأنھࢫɠلماࢫɠانࢫزادࢫعدد ࢫالبنود ࢫ،ࢫيɢونࢫمنࢫالضروريࢫزʈادةࢫࢫ.  )002(ݯݨمࢫالعينة ࢫ
 ,nikniH( فɢلما ࢫزاد ࢫݯݨم ࢫالعينة، ࢫɠان ࢫɸنالك ࢫاحتمال ࢫتحقيق ࢫأɸمية ࢫإحصائية. عدد ࢫمفردات ࢫالعينة
 .)901 .p ,8991
  التحليلࡧالعامڴʏࡧטستكشاࡩʏࡧوالتوكيديࡧ3.4
يجب ࢫعڴʄ ࢫ ࢫالباحث ࢫاستخدام ࢫنوع؈ن ࢫمن ࢫالتحليلات ࢫלحصائية، ࢫۂʏ ࢫالتحليل ࢫالعامڴʏࢫ
טستكشاࢭʏ ࢫوالتحليل ࢫالعامڴʏ ࢫالتوكيدي، ࢫوذلك ࢫيرتبط ࢫبالمقارȋة ࢫالۘܣ ࢫتم ࢫاختيارɸا ࢫعند ࢫتوليد ࢫبنودࢫ
ستقرائية، ࢫقد ࢫيɢون ࢫالتحليل ࢫالعامڴʏ ࢫטستكشاࢭʏ ࢫمفيدا ࢫلتحديدࢫالمقياس، ࢫفعند ࢫاستخدام ࢫالمقارȋة ࢫט 
للدراسات ࢫטستɴتاجية ࢫقد ࢫيɢون ࢫالعامڴʏ ࢫالتحليل ࢫالتوكيديࢫ. البنود ࢫالۘܣ ࢫيتم ࢫتحميلɺا ࢫكما ࢫɸوࢫمتوقع
ومع ࢫذلك،ࢫيمكن ࢫاستخدام ࢫكلاࢫالنوع؈ن ࢫمن ࢫالتحليلات ࢫࢭʏ ࢫɠل ࢫمن ࢫالدراسات ࢫטستقرائيةࢫ. כك؆فࢫفائدة
  . )011-901 .pp ,8991 ,nikniH( وטستɴتاجية
  :التحليلࡧالعامڴʏࡧטستكشاࡩʏ 3.4.1
ɸوࢫأسلوبࢫإحصاǿيࢫʇسْڈدفࢫتفس؈فࢫمعاملاتࢫטرتباطاتࢫࢫ)sisylanA rotcaF(التحليلࢫالعامڴʏࢫ
ب؈ن ࢫمختلف ࢫالمتغ؈فات، ࢫوȋمعۚܢ ࢫآخرࢫفالتحليل ࢫالعامڴʏ ࢫعمليةࢫࢫ-الۘܣ ࢫلɺا ࢫدلالة ࢫإحصائية ࢫࢫ-الموجبة ࢫ
رتباطات ࢫب؈ن ࢫمختلف ࢫالمتغ؈فات ࢫالداخلة ࢫࢭʏ ࢫالتحليل ࢫوصولا ࢫإڲʄ ࢫالعواملࢫرʈاضية ࢫȖسْڈدف ࢫتȎسيط ࢫט 
  . (3،ࢫصفحةࢫ9991כنصاري،ࢫ)المش؅فكةࢫالۘܢࢫتصفࢫالعلاقةࢫب؈نࢫɸذهࢫالمتغ؈فاتࢫوتفس؈فɸا
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بأن ࢫالتحليل ࢫالعامڴʏ ࢫטستكشاࢭʏ ࢫيمكن ࢫأن ࢫʇُ ستخدم ࢫلإثباتࢫ)35 .p ,2991 ,rotcepS( سبكتور وʈرى ࢫ
أوࢫȖعدديةࢫأȊعاده،ࢫكماࢫيمكنࢫأنࢫʇُ ستخدمࢫࢭʏࢫالمقايʋسࢫمتعددةࢫכȊعاد،ࢫللتحققࢫأحاديةࢫالبعدࢫلمفɺومࢫماࢫ
  .  منࢫأنّ ࢫالبنودࢫالمق؅فحةࢫࢭʏࢫɠلࢫȊعدࢫتقعࢫتحتࢫتلكࢫכȊعادࢫوفقاࢫللبياناتࢫالميداɲي
 :تنقيةࡧالمقياسࡧכوڲʏ 3.4.2
لفةࢫبمجرد ࢫטنْڈاء ࢫمن ࢫعملية ࢫجمع ࢫالبيانات، ࢫيجب ࢫاستخدام ࢫالتحليل ࢫالعامڴʏ ࢫللأغراض ࢫسا
فالتحليلࢫالعامڴʏࢫʇسمحࢫبتقليصࢫعددࢫالمتغ؈فاتࢫالقابلةࢫللملاحظةࢫإڲʄࢫ.  الذكر،ࢫوكذلكࢫلتنقيةࢫالمقياس
إذ ࢫمن ࢫالمفيد ࢫفحص ࢫטرتباطات ࢫب؈نࢫالبنود ࢫوالعوامل ࢫالۘܣ ࢫتندرج ࢫتحْڈا،ࢫ. مجموعة ࢫأصغرࢫمن ࢫالمتغ؈فات
عࢫأك؆فࢫمنࢫعاملࢫواحدࢫمعࢫحذفࢫجميعࢫالبنودࢫالۘܣࢫترتبطࢫمࢫ4.0وحذفࢫأيࢫبندࢫيرتبطࢫبقيمةࢫأقلࢫمنࢫ





وفق ࢫالعديد ࢫمن ࢫالطرق، ࢫولكن ࢫعڴʄ ࢫالعموم، ࢫالمقياس ࢫכك؆ف ࢫقبولا ࢫࢭʏ ࢫالدراسات ࢫالميدانية ࢫɸوࢫ
والثبات ࢫالداخڴʏ ࢫباستخدام ࢫمعامل ࢫألفا ࢫكرونباخ؛ ࢫحيث ࢫʇستخدم ࢫɸذا ࢫالمعامل ࢫלحصاǿيࢫ اقטȖس
لعل ࢫأɸمɺا ࢫوأك؆فɸا ࢫاستخداما ࢫɸوࢫأسلوب ࢫألفاࢫ. )2 .p ,5102 , .A ramuK( טرتباطات ࢫب؈ن ࢫالعبارات
أقلࢫكرونباخࢫلأنھࢫلاࢫʇستلزمࢫتطبيق؈نࢫللمقياس،ࢫولاࢫʇستلزمࢫمܶݱݰ؈نࢫأوࢫأك؆ف،ࢫكماࢫأنھࢫيتطلبࢫجɺداࢫ
  . (1102الع؇قيࢫوࢫالعطوي،ࢫ)مقارنةࢫبأسلوبࢫإعادةࢫالتطبيق
 & ,euhonoD ,uonerahT (دليلاࢫقوʈاࢫعڴʄࢫثبات ࢫالمقياس( 6.0)وتدلࢫقيمةࢫألفاࢫالۘܣࢫتتجاوزࢫ
فإذا ࢫɠان ࢫعدد ࢫالعبارات ࢫالمتبقية ࢫȊعد ࢫإجراء ࢫالتحليل ࢫالعامڴʏ ࢫكب؈فا ࢫبما ࢫفيھࢫ. )351 .p ,7002 ,epooC
عتمادࢫعڴʄࢫمعاملࢫألفاࢫكرومباخ،ࢫللتخلصࢫمنࢫالعباراتࢫالۘܣࢫمنࢫشأٰڈاࢫالتأث؈فࢫالكفاية،ࢫيمكنࢫللباحثࢫט 
  .)8991 ,nikniH( السلۗܣࢫعڴʄࢫثباتࢫالمقياس
 :التحليلࡧالعامڴʏࡧالتوكيدي 3.4.4
ɸوࢫطرʈقة ࢫإحصائية ࢫȖسمح ࢫللباحث ࢫباختبارࢫفرضية ࢫوجود ࢫعلاقات ࢫب؈ن ࢫالمتغ؈فات ࢫالملاحظةࢫ
، ࢫأي ࢫاختبارࢫالنماذج ࢫالعاملية ࢫالتوكيدية ࢫوالۘܣࢫ)6002 ,rhuS( راءɸاوالبُ ۚܢ ࢫالɢامنة ࢫو ( القابلة ࢫللقياس)




لكن ࢫȊسȎب ࢫضعف ࢫتقنيات ࢫالتحليل ࢫالعامڴʏࢫ. سيɢون ࢫمȘسقا ࢫداخليا، ࢫوʈتم؈ق ࢫبصدق ࢫالمحتوى 
لبنود ࢫالۘܣࢫטستكشاࢭʏ، ࢫوࢫخاصة ࢫعدم ࢫقدرٮڈا ࢫعڴʄ ࢫتحديد ࢫحسن ࢫالمطابقة ࢫللبɴية ࢫالعاملية ࢫالناتجة، ࢫفا
تتحمل ࢫȊشɢل ࢫواܷݳ ࢫࢭʏ ࢫالتحليل ࢫالعامڴʏ ࢫטستكشاࢭʏ، ࢫقد ࢫتثȎت ࢫضعف ࢫمطابقْڈا ࢫࢭʏ ࢫنموذج ࢫالقياسࢫ
ʇش؈فࢫإڲʄ ࢫاستمرارʈة ࢫالمقياس ࢫأوࢫטختبارࢫࢫ-متعدد ࢫالمؤشرات، ࢫوذلك ࢫȊسȎب ࢫضعف ࢫטȖساق ࢫاݍݵارڊʏ ࢫ
؄فامجࢫלحصائيةࢫوعڴʄࢫ،ࢫلذاࢫيݏݨأࢫالباحثࢫلبعضࢫال-بإعطاءࢫنتائجࢫثابتةࢫبتكرارࢫتطبيقھࢫع؄فࢫف؅فاتࢫزمنية
لتقييم ࢫجودة ࢫالبɴية ࢫالعاملية ࢫعن ࢫطرʈق ࢫاختبارࢫالمعنوʈة ࢫלحصائيةࢫࢫsomA sspSوࢫLERESILرأسɺا ࢫ
والɺدف ࢫمن ࢫذلك ࢫɸوࢫ. )311 .p ,8991 ,nikniH( للنموذج ࢫالشامل، ࢫوȖشبعات ࢫالعبارات ࢫعڴʄ ࢫعواملɺا
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النظريࢫبواسطةࢫبياناتࢫالعينة،ࢫوʈقبلࢫالنموذجࢫإذاࢫحققࢫمستوىࢫمطابقةࢫمقبول،ࢫوالذيࢫيمكنࢫاݍݰكمࢫ
  . عليھࢫبالاعتمادࢫعڴʄࢫمجموعةࢫمنࢫالمؤشراتࢫלحصائية
 :مؤشراتࡧحسنࡧالمطابقة 
منࢫغ؈فɸاࢫمنࢫتصفࢫɸذهࢫالنقطةࢫعينةࢫمنࢫمؤشراتࢫجودةࢫالمطابقة،ࢫالۘܣࢫȖعت؄فࢫأك؆فࢫفعاليةࢫ
القائمة ࢫعڴʄ ࢫدراساتࢫࢫreltneB uHالمؤشرات، ࢫوذلك ࢫوفقا ࢫللتوصيات ࢫالۘܣ ࢫقدمɺا ࢫɠل ࢫمن ࢫɸيووȋɴتلر
تيغزة،ࢫ)مضاɸاةࢫمستفيضة،ࢫوالۘܣࢫأظɺرتࢫأنّ ࢫمؤشراتࢫالمطابقةࢫالۘܣࢫأظɺرتࢫفعاليةࢫأك؆فࢫمنࢫغ؈فɸاࢫۂʏ
  : (352،ࢫصفحةࢫ2102
مرȌعࢫɠايࢫإڲʄࢫدرجةࢫاݍݰرʈة،ࢫمؤشرࢫࢫȖُ عت؄فࢫɲسبة: fd/NIMCɲسبةࢫمرȌعࢫɠايࢫعڴʄࢫدرجةࢫاݍݰرʈةࢫ 
أنّ ࢫɲسبةࢫمرȌعࢫɠايࢫإڲʄࢫدرجةࢫاݍݰرʈةࢫالذيࢫࢫ)8991( enilkعڴʄࢫصلاحيةࢫالنموذج،ࢫوʈق؅فحࢫكلاينࢫ
  . أوࢫيقلࢫعٔڈاࢫʇُ عت؄فࢫمؤشًراࢫجيدً اࢫلصلاحيةࢫالنموذج( )3ʇساويࢫثلاثةࢫ
: )noitamixorppA fo rorrE erauqS naeMtooR(اݍݨذرࢫال؅فبيڥʏ ࢫلمتوسط ࢫخطأ ࢫטق؅فاب ࢫ 
، ࢫʇُ عت؄فࢫمن ࢫالمؤشرات ࢫالۘܣ ࢫأثبȘت ࢫتفوقɺا ࢫوأداءɸا ࢫاݍݨيد، ࢫإذْ ࢫأنھࢫ)AESMR( والذي ࢫʇعرف ࢫبالرمز
إڲʄ ࢫأّيࢫحٍدࢫيقوىࢫ: "يأخذ ࢫȊع؈ن ࢫטعتبارࢫخطأ ࢫטق؅فاب ࢫࢭʏ ࢫالمجتمع، ࢫوالسؤال ࢫالتاڲʏ ࢫʇعكس ࢫدوره
عڴʄࢫࢫالنموذج ࢫالمف؅فض ࢫالذي ࢫيحتوي ࢫعڴʄ ࢫبارام؅فات ࢫمجɺولة، ࢫوالۘܣ ࢫتم ࢫتقديرࢫقيمْڈا ࢫبكفاءة
 تحقيقࢫمطابقةࢫمعࢫمصفوفةࢫالتباينࢫوالتغايرࢫللمجتمعࢫعندࢫتوفرɸا؟
والذي ࢫʇُ عرف ࢫبالرمزࢫ(: )laudiseRrauqSnaeMtooRجذرࢫمتوسط ࢫمرȌعات ࢫالبواࢮʏ ࢫالمعيارʈة ࢫ 
، ࢫɸو ࢫمقياس ࢫالفرق ࢫالعام ࢫب؈ن ࢫטرتباطات ࢫالملاحظة ࢫلعينة ࢫالدراسة، ࢫوטرتباطاتࢫ)RMRS(
 .المتوقعةࢫللنموذجࢫالمف؅فض




وأحياناࢫʇس׿ܢࢫبمؤشرࢫالمطابقةࢫغ؈فࢫالمعياري،ࢫوʈرمزࢫ: )xednI siweL-rekcuT(لوʉس–مؤشرࢫتاكرࢫ 
الۘܣ ࢫتفوقࢫࢫ)ILT(، ࢫأي ࢫأن ࢫقيم ࢫمؤشرࢫ)IFC(، ࢫوتأوʈلھ ࢫʇسري ࢫعڴʄ ࢫشاɠلة ࢫمؤشرࢫ)ILT(لھ ࢫبالرمزࢫ
 .وذجࢫالبحثࢫأوࢫالنموذجࢫالمف؅فضتدلࢫعڴʄࢫمطابقةࢫمعقولةࢫلنمࢫ)59.0(
  :اختبارࡧالصدقࡧالتقارȌيࡧوالصدقࡧالتمي؈قي  
وʈتم ࢫخلال ࢫɸذا ࢫالمرحلة، ࢫالتأكد ࢫمن ࢫالصدق ࢫالتقارȌي ࢫوالتمي؈قي ࢫلأداة ࢫالقياس، ࢫوذلكࢫ
  .بالاعتمادࢫعڴʄࢫنتائجࢫالتحليلࢫالعامڴʏࢫالتوكيدي





نتجت ࢫعن ࢫعملية ࢫالتحليل ࢫالعامڴʏ ࢫالتوكيدي، ࢫفɢلّ ما ࢫɠانت ࢫالȘشبعات ࢫالمعيارʈة ࢫقرʈبة ࢫمنࢫ
،ࢫكدرجةࢫ)3.0(الواحد،ࢫأيࢫكب؈فة،ࢫدّلࢫذلكࢫعڴʄࢫوجودࢫصدقࢫتقارȌي،ࢫوعڴʄࢫالعمومࢫتؤخذࢫقيمةࢫ
،ࢫ3102مل، ࢫال؄فق ࢫعباس، ࢫوࢫالمعلا ࢫعايد، ࢫسليمان ࢫأ)قطع ࢫب؈ن ࢫالقيم ࢫالصغ؈فة ࢫوالقيم ࢫالكب؈فة
 910220–10 731021 
)9102 enuJ( 20: ºN - 10:V

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ومنھࢫفالتحليلࢫالعامڴʏࢫالتوكيديࢫʇساعد ࢫࢭʏࢫتقليص ࢫعددࢫالعبارات،ࢫللعددࢫالذيࢫ. (58صفحةࢫ
  .يناسبࢫعينةࢫالدراسة
ɸذا ࢫبالɴسبة ࢫللبۚܢ ࢫالعاكسة، ࢫأما ࢫالبۚܢ ࢫالتɢوʈɴية ࢫفلم ࢫتوڲʏ ࢫالدراسات ࢫالسابقة ࢫاɸتماما ࢫيذكرࢫ
وʈمكن ࢫأن ࢫʇعزى ࢫذلك ࢫإڲʄ ࢫحقيقة ࢫأنࢫ. النوع ࢫمن ࢫالمقايʋسࢫبالصدق ࢫالتقارȌي ࢫوالتمي؈قي ࢫࢭʏ ࢫɸذا
وɸكذا، ࢫيمكن ࢫللباحث ࢫوالممارس ࢫࢭʏࢫ. المقايʋس ࢫالتɢوʈɴية ࢫتختلف ࢫتماما ࢫعن ࢫالمقايʋس ࢫالعاكسة
كث؈فࢫمنࢫכحيان ࢫأن ࢫيواجھ ࢫصعوȋة ࢫࢭʏ ࢫالتعامل ࢫمع ࢫالصدق ࢫالتقارȌي ࢫوالتمي؈قي ࢫعندما ࢫالتعاملࢫ
،ࢫوɸناكࢫمنࢫيرىبأنࢫالبۚܢࢫالتɢوʈɴيةࢫ)48 .p ,5102 ,yralC & ,hcnerF ,gnaW(معࢫالبۚܢࢫالتɢوʈɴية
 .J sdrawdE( لاࢫȖش؅فطࢫטȖساقࢫالداخڴʏ،ࢫلأنࢫכصلࢫفٕڈاࢫأنࢫتɢونࢫغ؈فࢫمرتبطةࢫببعضɺاࢫالبعض
الصدقࢫالتقارȌيࢫعندماࢫتفسرࢫمؤشراتࢫنموذجࢫالقياسࢫɲسبةࢫكب؈فةࢫوʈتحققࢫࢫ)573 .p ,1102 ,.R
  )68 .p ,5102 ,yralC & ,hcnerF ,gnaW(منࢫتباينࢫالمتغ؈فࢫالɢامنࢫالذيࢫتقʋسھ




 ehtمعيارࢫفورنيللاركر: إڲʄࢫ)5102 ,tdetsraS & ,elgniR ,elesneH (حالةࢫالبۚܢࢫالعاكسة،ࢫأشارࢫ
؄ف ࢫمن ࢫمتوسط ࢫالتباينࢫɸل ࢫال؅فابط ࢫال؅فبيڥʏ ࢫب؈ن ࢫالبناءين ࢫأك)، ࢫ ࢫnoiretircrekcraL-llenroF
 sgnidaol-ssorc fo noitanimaxe،ࢫوفحصࢫالȘشبعاتࢫالمتقاطعةࢫ(المستخلصࢫلɺذينࢫالبناءين؟
ɸل ࢫيرتبط ࢫأي ࢫمؤشرࢫارتباطا ࢫقوي ࢫمع ࢫالبۚܢ ࢫכخرى ࢫأك؆فࢫمن ࢫارتباطھ ࢫمع ࢫالبناء ࢫالذي ࢫيندرجࢫ)
لاࢫيمكنࢫטعتمادࢫوقدࢫب؈نࢫبأنھࢫ. ،ࢫوȖعدانࢫالمقارȋت؈نࢫالسائدت؈نࢫلتقييمࢫالصدقࢫالتمي؈قي (ضمنھ؟
علٕڈما ࢫللكشف ࢫعن ࢫعدمࢫوجود ࢫصدقࢫتمي؈قي ࢫࢭʏ ࢫحالات ࢫالبحث ࢫالمش؅فكة، ࢫكما ࢫتتطلب ࢫعيناتࢫ
  .كب؈فة





فإذا ࢫɠانت ࢫقيمةࢫ.  09.0كعتبة ࢫلɺذا ࢫالمعيار، ࢫࢭʏ ࢫح؈ن ࢫيق؅فح ࢫآخرون ࢫقيمة ࢫࢫ58.0Ȋعض ࢫالمؤلف؈ن ࢫ
ɸذه ࢫالعتبة، ࢫفɺذا ࢫيدل ࢫعڴʄ ࢫأن ࢫɸنالك ࢫنقص ࢫࢭʏ ࢫالصدق ࢫالتمي؈قي، ࢫوتجدرࢫࢫأعلىمنTMTH
دࢫمنࢫلمزʈ. )فقط SLP tramS לشارةࢫɸناࢫإڲʄࢫأنࢫɸذاࢫالمعيارࢫيمكنࢫإيجادهࢫعندࢫاستخدامࢫبرنامجࢫ
  .)5102 ,tdetsraS & ,elgniR ,elesneH (التعمقࢫيفضلࢫלطلاععڴʄ
إڲʄࢫأنࢫالصدقࢫࢫ)68 .p ,5102 ,yralC & ,hcnerF ,gnaW(أماࢫࢭʏࢫحالةࢫالبۚܢࢫالتɢوʈɴيةࢫفقدࢫأشار
التمي؈قي ࢫيتحقق ࢫعندما ࢫتفسرࢫمؤشرات ࢫɠل ࢫعامل ࢫɠامن ࢫɲسبة ࢫأقل ࢫبكث؈فࢫمن ࢫتباين ࢫالعواملࢫ
أي ࢫأن ࢫالمؤشرات ࢫالمرتبطة ࢫبالعامل ࢫالɢامن ࢫالمسْڈدف ࢫسوف ࢫتفسرࢫتباينا ࢫأك؄فࢫ. نة ࢫכخرى الɢام
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 : اݍݵلاصة. 4
  :النتائج. 4.1
م ࢫعرضا ࢫشاملا ࢫلمختلف ࢫالمراحل ࢫالمɺمة ࢫالۘܣ ࢫتطرقت ࢫإلٕڈاࢫيمكن ࢫالقول ࢫأن ࢫɸذا ࢫالمقال ࢫقدّ 
  :כدبياتࢫالمتعلقةࢫبتطوʈرࢫمقياسࢫࢭʏࢫمجالࢫالعلومࢫלدارʈة،ࢫوقدࢫتمࢫالتوصلࢫللاستɴتاجاتࢫالتالية











 .ʇعدࢫالݏݨوءࢫلݏݵ؄فاءࢫأفضلࢫحلࢫلاختبارࢫصدقࢫالمحتوى  -




اختبارࢫالصدق ࢫالتقارȌيࢫالعامڴʏ ࢫטستكشاࢭʏ ࢫوالتوكيدي، ࢫواللذان ࢫʇُ عتمدان ࢫلتنقية ࢫالمقياس ࢫو 
  . والتمي؈قي 
  :التوصيات. 4.2
انطلاقا ࢫمما ࢫسبقࢫيمكن ࢫتقديم ࢫمجموعة ࢫمن ࢫالتوصيات ࢫالۘܣ ࢫيجب ࢫعڴʄ ࢫالباحث؈ن ࢫالتقيد ࢫ٭ڈاࢫ
  :عندࢫقيامɺمࢫبتطوʈرࢫمقياسࢫخاصࢫببحٓڈم
يجب ࢫعڴʄ ࢫالباحث؈ن ࢫࢭʏ ࢫمجال ࢫالعلوم ࢫלدارʈة ࢫوالȘسوʈقية ࢫטنȘباه ࢫإڲʄ ࢫضرورة ࢫالتقيد ࢫببعضࢫ -




م ࢫالمقايʋس ࢫالسابقة ࢫإڲʄ ࢫعدم ࢫإمɢانيةࢫيجب ࢫعڴʄ ࢫالباحث؈ن ࢫضرورة ࢫטنȘباه ࢫعند ࢫاستخدامɺ -
استخدامɺما ࢫكما ࢫۂʏ، ࢫبل ࢫيجب ࢫإخضاعɺا ࢫلعملية ࢫتحليل ࢫعامڴʏ ࢫتوكيدي ࢫȊغية ࢫالتأكد ࢫمنࢫ
 .ملائمْڈاࢫݍݵصائصࢫعينةࢫالبحثࢫاݍݨديدة
ضرورة ࢫتحكم ࢫالباحث؈ن ࢫࢭʏ ࢫȊعض ࢫכساليب ࢫלحصائية ࢫالمطلوȋة ࢫࢭʏ ࢫعملية ࢫتطوʈرࢫمقياسࢫ -
 . وלلمامࢫ٭ڈا
التقنيات ࢫלحصائية ࢫالۘܣ ࢫيجب ࢫعڴʄ ࢫالباحث؈ن ࢫاستخدامɺا ࢫللتحقق ࢫمنࢫضرورة ࢫטنȘباه ࢫإڲʄ ࢫ -
 .صدقࢫأدواتࢫالقياسࢫالۘܣࢫتمࢫتطوʈرɸاࢫحديثا
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